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基于 J2EE 分布式理论，MVC 三层和 B/S 思想。系统的页面层主要采用 JSF 技
术，部分采用 RichFaces 技术；逻辑控制层采用 EJB3.0 技术；数据库采用 MYSQL
语言。 
 





























With the education of the rapid development of information technology, teaching 
and learning management platform, has gradually become an important teaching tool 
for teaching aids. Teachers and students in teaching management platform for more 
and more pressing needs: high-quality teachers in high-efficiency can not be separated 
from the preparation rich teaching resources; improve the information literacy of 
students, improve research and problem-solving abilities, develop the same vision 
from the non - open a powerful management platform. In this way, on the urgent need 
to establish a management platform for teaching, teaching resources will be systematic 
and scientific classification, constitutes a unified database of teaching resources for 
teachers to provide convenient and efficient preparation functions, for teaching 
assistants to facilitate the marking and assessment projects, for provide students with 
excellent content-rich teaching resources and convenient features such as team 
projects.  
The paper first analyzes the current management system for the construction of 
teaching the status quo, in this based on the objectives of their research ideas and 
research. The purpose of system design is to make teachers more convenient, you can 
video and online courseware teaching, courses can be published to inform, publish 
course information. Assistant operations so that assessment can be conducted online, 
including the project before, during and after sub-item inspection stage. Allows 
students to share resources online, you can declare online project management for 
project teams. Students can also make the calculation results become more diversified, 
more convenient, but also more equitable. 
In this article, focusing on practical teaching platform network management 
module of teaching resources analysis, the demand from the analysis, modeling, design, 
coding, testing, software engineering, the whole process of management of teaching 
resources to enhance the sharing of system resources and utilization.  
J2EE based on the theory of distributed, MVC and three-tier thinking. Page layer 
system using JSF technology, part of the use of RichFaces technology; logic control 
layer using EJB3.0 technology; database using MYSQL language. 
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